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ШТРАФ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, основная мера административной 
ответственности, носящая денежный характер. Размер штрафа в КоАП Республики 
Беларусь определяется исходя из базовой величины, в процентном либо кратном 
отношении к стоимости предмета совершённого административного правонарушения, в 
процентном либо кратном отношении к сумме ущерба, сделке либо к доходу, 
полученному в результате сделки, в эквиваленте к иностранной валюте. 
Ш. а. – самая распространённая мера административной ответственности. Он 
предусмотрен, по существу, за все виды административных правонарушений, за 
исключением, предусмотренных КоАП ч. 2  ст. 12.37, ч. 3  ст. 12.38,  ст. 23.24, ч. 1 
 ст. 23.53. 
Минимальный размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не может быть 
менее 0,1 базовой величины, на индивидуального предпринимателя – менее 2 базовых 
величин, на юридическое лицо – менее 10 базовых величин. Штраф за административные 
правонарушения против порядка налогообложения (а также предусмотренные 
 ст. 23.74 КоАП), налагаемый на индивидуального предпринимателя или юридическое 
лицо, может быть установлен в меньшем размере, но не может быть менее 0,1 базовой 
величины для индивидуального предпринимателя, менее 0,5 базовой величины для 
юридического лица. 
Максимальный размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не может 
превышать 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – 200 базовых 
величин, на юридическое лицо – 1000 базовых величин. За отдельные виды 
административных правонарушений штраф, налагаемый на физическое лицо и 
индивидуального предпринимателя, может быть установлен с превышением указанного 
размера, но не может превышать 500 базовых величин. К названным деяниям относится 
нарушение законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, 
банковской либо предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и 
управления. 
Максимальный размер штрафа, исчисляемого в процентном либо кратном 
отношении к стоимости предмета административного правонарушения, сумме ущерба, 
сделки либо дохода, полученного в результате сделки, не может превышать 2-кратный 
размер стоимости соответствующего предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, 
полученного в результате сделки. 
Штраф за правонарушение в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и 
предпринимательской деятельности, против порядка использования топливно-
энергетических ресурсов может быть установлен с превышением названного размера, но 
не должен превышать 10-кратного размера стоимости соответствующего предмета, суммы 
ущерба, сделки либо дохода, полученного в результате сделки ( ст. 6.5 КоАП). 
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